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Abstract:A bimetallic Zn-Fe metal organic framework(Zn-Fe MOF)was synthesized by solvent thermal method．
The morphology and crystal structure were characterized by scanning electron microscope(SEM) ，transmission elec-
tron microscope(TEM)and X-Ｒay diffractometer(XＲD)． The measured results showed that the diameter of as-pre-
pared bimetallic Zn-Fe MOF nanoparticle is about 150 nm． Meanwhile，the gas sensor based on bimetallic Zn-Fe
MOF was fabricated and the gas sensing performance was studied toward acetone detection． The measured results re-
veal that the optimum operating temperature is about 210 ℃ for Zn-Fe MOF sensor toward acetone detection． The
measured response of Zn-Fe MOF sensor can reach to 2 toward 1×10－6 acetone and the response / recovery time is
only about 6 s /13 s，respectively． The as-fabricated Zn-Fe MOF sensor also exhibits excellent reversibility and long-
term stability． Finally，the gas sensing mechanism of Zn-Fe MOF gas sensor was also discussed．
Key words:solvent thermal method;metal organic framework(MOF) ;gas sensors;gas sensitivity;acetone
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摘 要:采用溶剂热法制备了双金属 Zn-Fe金属有机框架结构(Zn-Fe MOF) ，利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜
(TEM)和 X射线衍射仪(XＲD)对其微观形貌和晶相进行表征分析。结果表明:制备的双金属 Zn-Fe MOF为纳米球结构，其直
径约为 150 nm。同时，制备了基于双金属 Zn-Fe MOF材料的气体传感器件，研究了其对丙酮的气敏特性。测试结果表明:基
于双金属 Zn-Fe MOF的气体传感器对丙酮的最佳工作温度为 210 ℃。在最佳工作温度下，对浓度为 1×10－6的丙酮气体响应



































































Zn-Fe MOF 纳米结构的微观形貌进行表征，利用 X
射线衍射仪(XＲD，浩元仪器－2700，Cu－Kα1，波长








管表面(陶瓷管芯长 4 mm，外径 1．2 mm，内径 0．8















图 2(a)为制备的双金属 Zn-Fe MOF 样品的扫
描电子显微镜图，从图中可以看出合成的 Zn-Fe
MOF为均匀的纳米球，其平均直径在 150 nm 左右。
从图 2(b)中的透射电子显微镜图可以看出，纳米球
是由有许多更小纳米颗粒(15 nm左右)组装而成。
图 2 Zn-Fe MOF的 SEM图与 TEM图
图 3 Zn-Fe MOF的 XＲD图谱
2．2 物相结构分析
用 X射线衍射仪对双金属 Zn-Fe MOF 样品的











指标。为了研究基于双金属 Zn-Fe MOF 气体传感器






















分数为 1×10－6丙酮气体的响应 /恢复时间，如图 5 所








说明制备的 Zn-Fe MOF 气体传感器可以实现对不
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精、正丁醇。测试结果如图 8所示，对 1×10－4的 5种
气体的响应依次为 18．3、1．55、1．58、2．22 和 3，对丙
酮气体的响应明显优于相同气体体积分数的其他气
体，表现出较好的选择性。







































应达到 2，响应 /恢复时间分别为 6 s /13 s，并且具有
良好的重复性和长期稳定性。因此，制备的基于双
金属 Zn-Fe MOF 传感器对丙酮检测表现出良好的
应用前景。
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